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jordforbedringa-produkt, men det kan være noe surt for de fleste 
planteslag, Når avfallet blandes i jorden eller legges i kompost, kan 
det derfor tilrås å tilføre kalkingamiddel, f. eks. 1-1½ kg kalk- 
dolomitt for hver balle torvstrø som er brukt (eller 1-1½ kg kalk- 
steinsmel eller rikelig med skjellsand). Det tenkes her på de største 
ballene (som det selvsagt lønner seg å kjøpe). En man da rekne en 
norsk standardballe som ikke er papirpakket, til ½ m3 og en papir- 
pakket balle til 1/a m3. 
Spørsmål til den enkelte hytteeier: Hvorfor ikke torvstrø i do? 
Jens Roll-Hansen. 
FREDNING AV MYROMRÅDE PÅ ANDØYA 
Av konsulent Per Hornburg. 
Andøya er på mange måter en særpreget landskapstype i vårt 
land. Foruten de store myrarealer er øya kjent for sin forekomst av 
kullførende skifer ved Ramså fra jura- og krittformasjonen, samt 
kalkstein og marmor i området mellom Dverberg og Myre. Men det er 
vel de «endeløse» myrstrekninger som fengsler og gir øya sitt sær- 
preg. En forsommeraften på Aridøymyrene med blinkende tjern, 
myrull og molteblomst i midnattsol, et yrende fugleliv og draget av 
Nordishavet, gir en naturopplevelse som sent glemmes. 
Ifølge de myrinventeringer Det norske myrselskap utførte i 1934, 
var myrarealet vel 165 000 dekar eller 33,7 % av øyas totalareal på 
490 km2• Vi finner her landets største sammenhengende myrstrekning 
idet en fra Bjørnskinn i sør til Andenes i nord - en distanse på 
ca. 40 km - kan ferdes omtrent utelukkende på myr. 
Selv om 'betydelige myrarealer fortsatt ligger mer eller mindre 
uberørt og i naturtilstand, har forskjellige inngrep gjennom tidene 
hatt sin virkning både på flora og fauna over store deler av øyas 
myrvidder. Den senere tids økte aktivitet på mange ulike felter innen 
området, har gjort det klart at et sjeldent interessant naturlandskap 
sto i fare for å bli ødelagt for all fremtid, noe som ikke bare be- 
rører naturvenner, men også naturforskere. 
I 1963 tok en opp spørsmålet om å få fredet et naturtypisk myr- 
område på Andøya. En heftet seg ved et felt på ca. 4 600 dekar 
midt på øya og tilhørende staten ved Dverberg Prestegård. Her var 
øyas viktigste myrtyper (lyngrik mosemyr, grasrik mosemyr og 
grasmyr av starrtypen) godt representert og det fantes rikelig med 
vatn, samt 'bekker og ra. Den samme landskapstype fortsetter nord- 
over på gården Sauras utmark, et område på ca. 5 600 dekar. Dette 
område ble også medtatt i det opprinnelige forslag til fredningsfelt 
- altså i alt ca. 10 000 dekar. Men p. g. 1a. forskjellige vanskeligheter 
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når det gjelder privateid grunn, ble fredningsområdet i denne omgang 
innskrenket til å omfatte feltet tilhørende Dverberg Prestegård. 
Forslaget ble behandlet på møte i Det norske myrselskaps styre 
den 12. juni 1963. Styret bifalt de sterke grunner som var forelagt 
for fredning og besluttet å oversende saken til N ordland naturvern- 
forening til videre behandling. Derfra ble den oversendt Tromsø 
Museum, avdelingene for botanikk og Zoologi, som på vitenskapelig 
grunnlag sterkt 'anbefalte at området ble fredet. Her kan bl. a. nevnes 
at Zoologis'k Avdeling påpekte at et fredet område på Andøya særlig 
var ,aktuelt for de store trekk av arktiske og norske fugler som nyt- 
ter øya som rasteplass, på samme måte som Utsira, Jærens Rev og 
Lista. Andøya huser også en rekke sjeldne fugler som ikke finnes 
eller er meget sjeldne andre steder nordpå. BI. a. er Andøya den 
eneste norske rugeplassen for Islandspove. Floristisk er Andøya også 
interessant, men vårt kjennskap til det mer spesielle plantelivet der 
er ennå mangelfullt, så det ventes at undersøkelser på dette område 
vil føre til resultater av stor botanisk interesse, særlig kanskje når 
det gjelder alge-, sopp-, lav- og mosefloraen. 
Etter at Nordland naturvernforening gikk inn for saken, ble den 
behandlet av arbeidsutvalget i Norges Naturvernforbund som den 
17 /12-64 foreslo overfor Statens N a turvernråd at hele det ca. 10 000 
dekar store myrkompleks rned dets dyre- og planteliv ble fredet i 
medhold av gjeldende lov om naturvern. Det ble videre presisert 
at bestemmelsene som skal sikre området mot inngrep ble minst like 
strenge som de vi har når det gjelder Fokstumyra på Dovre. 
Den 19. mai d. å. forelå så Kongelig resolusjon om fredning av 
myrområdet på Dverberg Prestegård. 
«Kongelig resolusjon av 19. mai 1967 om fredning av myrområde på 
Dverberg Prestegård, Andøy. 
l. I medhold av lov om naturvern av l. desember 1954, § 1 første 
ledd fredes et ca, 4 600 dekar stort myrområde tilhørende Dver- 
berg prestegård, gnr. 27, bnr. 1 i Andøy kommune i samsvar med 
vedlagte forskrifter. De nøyaktige grenser for området blir å 
oppgå og avmerke i marken. 
2. Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvalt- 
ning vedrørende den fredede forekomst. 
3. Den myndighet Kongen har ifølge § 3 i lov om naturvern til å 
gjøre unntak fra gjeldende fredning fur vitenskapelige under- 
søkelser og arbeider overføres til departementet. 
4. Den myndighet Kongen har ifølge § 4, første ledd i lov om natur- 
vern ti'l å bestemme på hvilken måte fredningen skal kunngjøres 
og i hvilken utstrekning den skal avmerkes i marken, overføres 
til departementet. 
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For det fredede område gjelder disse forskrifter: 
a. Landskapet (biotopen) skal bevares i sin næturlige tilstand. Det 
må ikke foretas drenering, oppdemninger, torvtekt eller andre 
inngrep i terrenget. Likeså skal kunstig gjødsling og bruk av 
kjemiske bekjempningsmidler viere forbudt. 
b. Alt planteliv og høyere dyreliv, herunder fuglenes egg og ruge- 
steder, skal være fredet, med det unntak at bærplukking og fiske 
kan drives som før. 
c. Hytter el'ler andre bygninger må ikke oppføres. 
d. Veier må ikke anlegges. 
e. Telefon- og kraftlinjer eller andre slags ledninger må ikke legges 
gjennom området. 
f. Bruk av motorisert kjøretøy skal være forbudt unntatt i ambu- 
lanseøyemed. 
g. Militære øvelser må ikke drives innen området.» 
Både naturvenner og forskere har all grunn til å glede seg over 
at dette fredningsprosjekt nå er et faktum. Og ikke minst er det 
gledelig å kunne konstatere æt saken har vært raskt behandlet og har 
møtt en enestående positiv tilslutning fra myndigheter og interes- 
serte parter. 
En skulle også anta rut· befolkningen på Andøya vil forstå å verd- 
sette denne fredede plett, både for dagen i dag og for at kommende 
slekter er sikret et naturtypisk stykke av dette vakre landskap. 
·X· ·X· ,r.- 
Konsulent Per Hornburg, som i sin tid tok opp denne saken, har sam- 
men med Det norske myrselskaps styre og de andre instanser som har 
gått inn for fredningen, gjort en fortjenstfull innsats for å. bevare et 
bilde av «opprinnelig natur» for etterslekten. Vi mener at det må være helt 
riktig å sikre en del typiske myrstrekninger og andre landområder mot 
påvirkning av anlegg- og kulturinngrep. Det vil også gi dyrelivet noen 
«fredede pletter» til utfoldelse. Ved behandling av slike spørsmål bør det 
foretas en skjønnsom vurdering av interessene fra alle kanter. Vi har 
imidlertid ca. 30 mill. dekar myr her i vårt land. Det skulle derfor være 
gode muligheter for å tilgodese alle parter. 
Red. 
BRUKEN AV PLASTDRENRØR 
Av Roar Kristian Nordby. 
Forbruket av plastdrenrør for 1964/65 er beregnet til ca. 6 mill. meter, 
eller omlag 40 % av årets forbruk av grøftematerialer. Dette tilsvarer 
en verdi av ca. 5,5 mill. kroner. 
Til og med 1964 var det mest PVCsrør (polyvinylklorid) i bruk, men 
disse rørene er svært kuldeskjøre. (Kuldeskjørheten øker med synkende 
temperatur og ved 0° C eller litt under er den størst). Dette gjør at en 
ofte får mye brekkasje under transporten. Videre må en vise ekstra for- 
siktighet under rørlegginga, tilpasse grøftebotnen nøye, bruke hensikts- 
messig dekkmateriale, og sist men ikke minst være påpasselig ved gjen- 
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